













































み取 り分析 した。 (方法)1.リスクマネジャーの
役害115項目について5段階評価(5点:よくできた、
4点:できた、 3点:普通、 2点:あまりできなか






















で感 じ取る意識はそ うではないここれは看護部 リス
クマネジャーの医療安全に対する思いが高ければ高
いほど、まだ十分できていないとさせた自己評価に
なってしまっているのではないかと考える。
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